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Свиноводство – одна из ведущих животноводческих отраслей Республики Беларусь, которому 
как и скотоводству, отводится важное значение в обеспечении населения продуктами питания [2].  
В структуре, получаемого в стране мяса, на долю свинины приходится около 40% [4].  
С целью повышения продуктивности откармливаемого молодняка, племенной ценности жи-
вотных и соответственно экономической эффективности отрасли в страну завозятся хряки-
производители специализированных мясных пород. 
В то же время большое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию основной мате-
ринской отечественной породы – белорусской крупной белой [1].  
Следует отметить, что наряду с повышением показателей откормочных и мясных качеств необ-
ходимо вести селекцию на повышение репродуктивных качеств свиноматок, так как от них зави-
сит количество получаемой свинины.  
Опыт стран с развитым свиноводством показал, что высокая плодовитость свиноматок и со-
хранность молодняка – это гарант ежегодного получения от матки 2,5 т свинины в живом весе [3].  
Обычно рациональность использования в схемах подбора хряков-производителей западных по-
род определяется по показателям мясной продуктивности их потомков, что трактуется тенденция-
ми внешнего рынка (за рубежом спросом пользуются животные мясного направления продуктив-
ности). При этом в недостаточной степени изучена ассоциация породной принадлежности хряков 
зарубежных пород с репродуктивными качествами свиноматок [5].  
Поэтому мы задались целью изучить влияние на продуктивность (количество аварийных опо-
росов, прохолостов) свиноматок белорусской крупной белой породы хряков, нашедших наиболь-
шее практическое применение в селекционном процессе отечественного свиноводства [6].  
Объектом исследования послужили свиноматки белорусской крупной белой породы, а также 
хряки пород ландрас, дюрок и белорусская крупная белая, разводимые на базе ОАО СГЦ «Запад-
ный» Брестского района. По результатам исследования была установлена зависимость анализиру-
емых показателей от породной принадлежности хряков-производителей [7].  
 





















Как видно из рисунка 1, максимальный процент прохолостов был характерен для свиноматок, 
осемененных эякулятом хряков белорусской крупной белой породы – 10,9%. Лучшими оказались 
хряки породы ландрас – у осемененных их эякулятом маток этот показатель составил лишь 0,35%.  
 
Рисунок 2 – Влияние породной принадлежности на аварийные опоросы 
 
Как видно из рисунка 2, наибольший процент аварийных опоросов свойственен для следующе-
го сочетания родительских форм – свиноматки белорусской крупной белой породы × хряки-
производители породы дюрок – 11%, а наименьший – для сочетания свиноматки белорусской 
крупной белой × хряки породы ландрас. 
Таким образом, наименьшее число аварийных опоросов и прохолостов было установлено среди 
маток, осемененных эякулятом хряков породы ландрас.  
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В зоологической системе насекомые занимают скромное место, будучи всего лишь одним из 
многих классов животных [1,с.5]. Жесткокрылые или Жуки являются крупнейшей группой среди 
насекомых и живых существ в целом – в отряде насчитывается 359 800 видов, что составляет 40 % 
от всех известных видов насекомых. В Беларуси обитает около 4000 видов. 
К одним из наиболее известных и обширных семейств жуков относится семейство жуже-
лиц(Carabidae), их описано более 20 000 видов. Большинство жужелиц – хищники, поедающие 
других насекомых, моллюсков, дождевых червей [2,с.3]. 
Жужелицы являются удобным объектом для биоценотических и зоогеографических исследова-
ний. Представители этого семейства могут использоваться как показатели степени изменения ре-
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